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Рассматривается следующая задача. Как из цилиндрической заготовки 
изготовить балку прямоугольного поперечного сечения, которая  обладала бы 
наибольшей прочностью при изгибе? С такой задачей, например, часто 
встречаются при опиловке бревен  в строительстве. 
Как известно, геометрической характеристикой прочности является 
осевой момент сопротивления, который для прямоугольного сечения 
определяется как 





где b - ширина,  h- высота балки. 
Так как прямоугольник должен быть вписанным в окружность диаметром 
d, то отсюда следует следующая геометрическая зависимость 
 
h2 = d2 - b2. 
 
Для определения рационального значения ширины  b, при котором 
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 ≈ 0,816d. 
Таким образом, рациональным соотношением сторон прямоугольника, 
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Удельный осевой момент сопротивления, характеризующий наименьший 






Для   сравнения вписанный   квадрат   составляет ω = 0,167.  То есть 
полученное сечение рациональнее квадратного  в 1,2 раза. 
 
